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Today, Omega-3 is one of the most widely used medicines in medicine and u'idel1'used
in the field of gynecology and obstetrics. There is little scientific research on the toxic
effects of this drug on human embryos. In the present study, the pathological effects oi
the drug on the viable Permanent growth of amniotic fluid and external and intemal
organs of the embryo have been evaluated using poultry embryo model. Since researcir
has shown that embryogenesis in human tbtuses is similar to human.
Experimental study was performed on 160 eggs from poultry. In the fourlh and fifth
rhizome of embryos, the embryos of the control group received 0.5 cc sterile barfarcin
phosphate, respectively, via yolk sac and amniotic fluid, respectively. The profile of tl.
treatment group of omega-3 At 40 mg i kg, the fetal weight was obtained in the same
way as before. Or-r the 14th day of embryonic development, as u,ell as in ditferent stai..
of the embryo development period (6.12.18), the eftbcts of the drug on the amniotic
fluid and the internal tissues of the fetus using Macroscopic and histopathologic stud..-.
ll,ere evaluated.
Omega-3 drugs have been shown to have an adverse effect on growth, weight and
internal organs during growth. In addition, total protein and SGOT enzymes also
undergo changes. Histopathological examination of the internal organs of the emti-' ,
tested showed The pathological etfects of the drug are created in organs such as th;
lungs, the heart, the kidneys, the liver and the brain.
According to the results of the embryonic poultry model, the use of ornega-3 dun:'-
pregnancy can have adverse effects on the growing fetus. Therefore, it is recomrl.'-: -
that this drug be used during pregnancy only when the benefits of the drug Its suF- -
effects are superior.
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